


















































































































































































































































































































































































編 集 後 記
b 紙面でお知らせしましたとおり、平成14年4月1日以降の利用から、施
設使用料の改定を実施することといたしましたが、会館は、今後も利用者
の皆様の立場に立った施設運営を図るとともに、職員一同より一層のサー
ビスの充実に努めて参りますのでご理解いただきますようよろしくお願い
いたします。
b 今号の表紙は、会館のほぼ中央にあります「東屋」を題材に、まさに黄
金色に紅葉した様を描いています。今回も事業課職員の小輪瀬さんにお願
いしました。
東屋は宿泊棟と研修棟の途中にあり、隣には池があったりと、この季節
では紅葉狩りが会館内でできます。落ち葉を踏んだり、まだ残る緑に触れ
たりなど散策されてはいかがでしょうか。
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